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TRINITY COLLEGE, HARTFORD. 
1860-61. 
PRO P A TRIA ET ECCLESIA. 
HARTFORD: 











1 8 6 0 . 
Thursday. Christmas Term begins. 
Thanksgiving; Holiday. 
Monday. The Christmas Term Examinations 
begin. 
Thursday. Christmas Vacation begins. 
18 61. 
~an. 17. Thursday. Trinity Term begins. 
Feb. 13. Ash-Wednesday. 
22. Holiday. 
Iarch 29. Good-Friday. 
" 30- April 6. Easter Recess. 
ay 7. Tuesday. Junior Exhibition. 






26. Trinity Sunday. BaccalalU'eate Sermon. 
4, 5. Senior Examination. 
6. Thursday. Class Day. 
18. Tuesday. The Trinity Annual Examinations 
begin. 
25. Tuesday. Regular Examination for admission. 
Annual Meeting of the Board of Fellows. 
26. Wednesday. Annual Meeting of the Corpora-
tion and Convocation. 
27. Thursday. Commencement. Trinity Vacation 
begins. 
28. Wednesday. Second Examination for admission. 
29. Thursday. Christmas Term begins. 
:rov. Thanksgiving; Holiday. 
ec. 18. Wednesday. The Christmas Term Examina-
tions begin. 
,, 23. 1lfonday. Christmas Vacation begins. 
CORPORATION. 
Rt. Rev. THOMAS CHURCH BROWNELL, D. D., LL.~D., 
CHANCELLOR: ex officio PRESIDENT. 
RT. Rev . JOHN WILLIAMS, D. D . , 
VICE- CHANCELLOR: ex officio VICE-PRESIDENT. 
THE PRESIDENT OF THE COLLEGE. 
Rev. WILLIAM JARVIS, M. A. 
Hon. IsAAC ToucEY, LL. D . 
Hon. WILLIAM WHITING BoARDllfAN, M. A. 
Rev. FREDERICK HoLCOMB, D . D. 
Rev. STEPHEN JEWETT, M. A . 
THOl\IAS BELKNAP, E q. 
Rev. WILLIAM CooPER MEAD, D . D. 
DANIEL RussELL, Esq. 
Rev. ROBERT ALEXANDER HALLAM, D . D . 
Rev. NATHA.J.~IEL SHELDON WHEATON, D . D. 
JoHN FERGUSON, Esq. 
JEDIDIAH HUNTINGTON, E q. 
Rev. E. EDWARDS BEARDSLEY, D. D. 
Rev. EDWARD A. WASHBURN, M. A. 
GuRDoN WADSWORTH RussELL, M. A ., M. D. 
WILLIAM ED~10ND CURTIS, M . A . 
HENRY JoEL ScuDDER, M. A. 
JosEPH .E. SHEFFIELD, Esq. 
Rev. ALEXANDER H . VINTON, D. D . 
Rev. GEORGE M . RANDALL, D. D . 
R EI\TRY M. pARKER, M. A . 
GURDON W . RussELL, M. D ., Secretary. 
THoMAS BELKNAP, Esq., Treas1trer. 
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BOARD OF VISITORS. 
THE RT. REv. THE CHANCELLOR. 
Tm: RT. REv. THE VICE-CHANCELLOR. 
THE RT. REv. JoHN HENRY HoPKINS, D. D., LL.D. 
THE RT. REV. CARLTON CHASE, D. D. 
THE RT. REv. GEORGE BURGESS, D. D. 
THE RT. REv. HORATIO POTTER, D. D., LL. D. 
THE RT. REv. THOMAS MARCH CLARK, D. D. 
BOARD OF FELLOWS. 
FELLOWS. 
REv. CHARLES W. EVEREST, M. A. 
WILLIA.lVI E . CURTIS, M. A. 
REv. BENJAMIN W. STONE, M. A. 
HoN. HENRY PERKINS, M. A. 
HENRY M. PARKER, M.A. 
REv. EDWARD A. WASHBURN, M. A. 
JUNIOR FELLOWS. 
JOHN W. BACON, M. A. 
REv. JOHN T. HUNTINGTON, M. A. 
REV. JOHN H. BETTS, M. A. 
WILLIAM C. PETERS, M. A. 
HoN. DWIGHT W. PARDEE, M. A. 
REv. ROBERT B. FAIRBAIRN, M.A. 
OFFICERS OF THE HOUSE OF CONVOCATION. 
Dean. 
REv. THOMAS GALLAUDET, M. A. 
Sub-Dean. 
HENRY J. SCUDDER, M. A. 
Registrar. 
BENJAMIN G. WHITMAN, M. A. 
Bursa?'. 
JAMES WARD SMYTH, M. A. 
Standing Committee. 
PROF. JOHN BROCKLESBY, M. A. 
REV. ALFRED B. BEACH, D. D. 
HoN. CHARLES R. CHAPMAN, M. A. 
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CHANCELLOR, 
Rt. Rev. THOMAS CHURCH BROWNELL, D. D., LL.D. 
VICE-CHANCELLOR, 
RT. REv. JOHN WILLIAMS, D. D. 
FACULTY. 
JOHN BROCKLESBY, M. A., 
Seabury Professor of Mathematics and Natuml Philosophy; 
and Acting President. 
REV. THOMAS R. PYNCHON, M. A., 
Scovill Professor of Oltemistry and Natural Science; and 
Librarian. 
SAMUEL ELIOT, M. A., 
Brownell Professor of History and Political Science. 
EDWARD GRAHAM DAVES, M.A., 
P1·ofessor of the Greelc Language and Literature. 
AUSTIN STICKNEY, M. A., 
Professor of the Latin Language and Literature. 
W. WRIGHT HAWKES, 
Professor of English Literatul'e and the Modem Languages. 
9 
LEOPOLD SIMONSON, 
Inst?"'.tctor in the Modern Languages. 
The Department of Ethics and Metaphysics is at present 
under the charge of the Professor of History. 
DUNCAN L. STEW ART, M. A., 
Professor Emeritus of the Greek and Latin Languages and 
Literature. 
RE:v. THOMAS W. COlT, D. D., LL. D., 
Professor of Ecclesiastical Histmy. 
RoN. WILLIAM W. ELLSWORTH, LL. D., 
Professor of Law. 
GEORGE C. SHATTUCK, M. D., 
Professor of .Anatomy, Physiology, and the Institutes of 
.llfedicine. 
REv. EDWARD A. WASHBURN, M.A., 
.AdJ~mct Lecturer on English Litemture. 
CHARLES C. PERKINS, 1\I. A., 
Lecturer on .Art. 
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DEGREES CONFERRED IN 1860. 
Bachelors. 
Leonidas Bradley Baldwin. 
Jedediah Hibbard Bowles. 
Edwin Ely Butler. 
William Gilbert Davies. 
Charles Lewis Fischer. 




William Henry Mallory. 
Thomas Bezaleel Sexton. 
Chas. Henry Wright Stocking. 
Enoch Vine Stoddard, Jr. 
Bachelor of Science. 
William Gilbert Davies. 
~Wasters, in course. 
William Henry Benjamin, B. A., 1857. 
Samuel Ferguson, " " 
George Bailey Hopson, " " 
William Woodruff Niles, " " 
Samuel Fitch Hotchkin, " 1856. 
Edwin Courtland Bowles, ·' 1855. 
Leonard Kip, ·' 1846. 
Maste1·, honoris causa. 
William Edward Coale, l\1[. D. 
Masters, ad eundem. 
Francis Minot, M. A., M. b., Harvard College. 
John Bacon, M. A., M. D., Harvard College. 
Rev. Peter V. Finch, M. A., Burlington College. 
Rev. Thomas F. Davies, M.A., Yale College. 
Fytch Edw. Oliver, M. A., M. D., Dartmouth College. 
William W . Morland, M.A., M.D., Dartmouth College. 
Doctors in Divinity, lwn01is causa. 
Rev. John William French, M. A., Trinity College. 
Rev. Fordyce M. Hubbard, M.A., Williams College. 
NOTE.-For degrees in course, application should be made, through 
the College Bursar, to the President, bifore commencement week. · 
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SENIOR CLASS. 
NAlllE. RESIDENCE. ROOMS. 
.Arthur Washington Allyn, Hartford, Ot . 96 Trumbull st. 
Wm. Hunter Birckhead, Newport, R. L B. H. 39 
Wm. Sterling Cogswell, Jamaica, L. L B.H.l2 
Fenwick Mitford Cookson, Hudson, N. Y. J. H. 28 
Richard Oswald Cowling, Louisville, Ky. J. H. 25 
Franklin Hamilton Fowler, Jl,filjo1·d, Ot. B. H. 28 
Francis Milton Hawley, Stamfm·d, Ot. B.H.l2 
.Albin Barlow Jennings, Easton, Ot. J. H. 48 
.Augustus Morse, Jr., Hartfm·d, Ot. 43 Chestnut st . 
Edward Carlyle Norris, Woodbury, N.J. J. H. 29 
John William Payne, Schenectady, N. Y. J. H. 25 
Wm. Bolmer Tibbits, White Plains, N. :1. B. H. 35 
Darid B. Walker, Brooklyn, N. Y. B. H. 32 
*Wm. Holcomb Webster, New Britain, Ot. B. H. 28 
'if Not in full standing. 
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JUNIOR CLASS. 
NAME. RESIDENCE. ROO~IS. 
Armand Lamar De Rosset, Wilmington, N. a. J. H. 45 
Thomas Potter Fordney, Lancaster, Pa. J. H. 30 
*.Algernon Sidney Groser, Brooklyn, N. Y. B. H. 9 
George Washington Hugg, Mo01·estown, N. J. J. H. 41 
James Ivers Lewis, New London, Ot. B.H.ll 
Robert Walker Linen, B1·idgeport, Ot. B. H. 34 
James Byron Murray, New Y01·k Oity. B. H.lO 
David Lamb Peck, Tuscaloosa, Ala. J. H.15 
William Dixon Penfield, PoTtland, Ot. J. H. 44 
Heber Smith, Ha1·tjo1·d, Ot. J. H. 24 
*John A. Tebbetts, Hopkinton, N. H. B. H. 30 
iff Not in full standing. 
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SOPHOMORE CLASS. 
NAJIIE. RESIDENCE. ROO!IS. 
William Nichols .Ackley, East .Haddam, Ot. B. H. 37 
Walter E. Bondurant, Natchez, Miss. B. H.15 
.Arthur Bowen, Philadelphia, Pa . J. H. 43 
Thomas McKee Brown, Claymont, Del. J. H. 47 
James Walters Clark, .ilferiden, Ct. B. H. 37 
Thomas M. L. Chrystie, New Winds01·, N. Y. J. H. 32 
William Thomas Currie, Atalissa, Iowa. J. H. 42 
Nathaniel Birdsey Dayton, Easton, Ct. B. H. 29 
Luther Eborn, Washington, N. 0. B. H. 33 
Richard French Goodman, .lla1·tj01·d, Ct. 28 Broad st. 
George Chapman Griswold, Guilford, Ct. B.H.16 
Charles Martin Isbell, Waterbury, Ct. B. H. 29 
Matthias Murray Marshall, Pittsbo1·ottgh, N. C. B. H. 32 
Herbert Norris, Woodbu1·z;, N. J. J. H. 29 
John Sabine Smith, Randolph, Vt. J. H.42 





Thomas Reeves Ash, 
Jerome Gill Atkinson, 
Charles Frederick Ballou, 
Robert Agnew Benton, 
George Henry Bliss, 
Edward Swift DeRosset, 
Daniel Perkins Dewey, 
Joseph Field Ely, 
Alfred Goldsborough, 
Melbourne Green, 
James Henry Hill, 
Edward Crafts Hopson, 
Rob't Watkinson Huntington, 
Philip Smith Miller, 
Flavel Scott Mines, 
Charles Wentworth Monro, 
Fordham Morris, 
Ira St. Clair Smith, 
Charles Matthews Strong, 
George Alden Vibbert, 
William A. 1.\I. Wainwright, 




Philadelphia, Pa. J. H. 27 
B1·ooklyn, N. Y. J. H. 28 
Keene, N. H. J. H. 41 
Little Rockfish, N. 0. B. H. 13 
Je1·iclw, Vt. B. H. 13 
Wilmington, N. 0. J. H. 45 
Hartjm·d, Ot. B. H. 40 
Rocheste1·, N. Y. B. H. 36 
llfiddletown, Del. B. H. 34 
Worcestm·, .JJiass. J. H. 23 
Rutersville, Texas. J. H. 21 
East Poultney, Vt. J. H. 16 
Ha1·tjord, Ot. B. H. 40 
Bedford, N. Y. J. H. 7 
New Yod.: Oity. B. H. 5 
P.1·ovidence, R. L 55 Park st. 
F01·dham, N. Y. B. H. 36 
Hartjm·d, Ot. B. H. 24 
Pensacola, Florida. J. H. 11 
Fair Haven, Ot. B. H. 5 
New Ym·k Oity. 46 College t. 
Hartfm·d, Ot. B. H. 31 
Ha1·tjord, Ot. B. H. 38 
Pitt County, N. 0. B. H. 33 
SCIENTIFIC STUDE TS. 
William Pancourt Clyde, Claymont, Del. 
Robert Shields Stedman, Ha1·tjord, Ot. 
UNIVERSITY STUDENTS. 
William Almon Debrisay, B1·ooldyn, N. Y. 
George Franklin Ellis, Ha1·tjord, Ot. 
J. H. 12 
Church street. 
James Sturges Pearce, Providence, R. L 
J. H. 16 
J. H. 37 
ABBREVIATIONS. 
J. H. Jarvis Hall. 
B. H. Brownell Hall. 
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ADMISSION. 
CANDIDATES for admission to the Freshman Class will be 
examined in the following studies: 
GREEK DEPARTliiENT. 
Jacob's or Felton's Greek Reader, entire. 
St. John's Gospel. 
Sophocles' Greek Grammar. 
Writing Greek with the Accents, (Arnold's Greek Prose 
Composition, to page 75.) 
LATIN DEPARTMENT. 
Cicero's Orations against Catiline, and on the Manilian 
Law. 
Virgil, 1Eneid, Books I - VII., Georgics, Book I, and the 
Eclogues. 
Crnsar's Commentaries, Books I-VI. 
Andrews & Stoddard's Latin Grammar, Revised Edition, 
including Prosody. 




Loomis' Algebra, to Quadratic Equations. 
Loomis' Plane Geometry, Books I. and II. 
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ENGLISH AND HISTORICAL DEPARTMENTS. 
English Grammar. 
Ancient and Modern Geography. 
Instead of any of the text books above enumerated, others 
if fully equivalent, will be received. The examination in 
Greek and Latin will have especial reference to the Gram-
mars and Prose Composition of the two languages. 
EXAMINATIONS. 
The regular examination for admission to College is held 
at the Cabinet in Seabury Hall, on the Tuesday preceding 
Commencement, beginning at 9 o'clock, A. M. A second 
examination is likewise held at the same place at 9 o'clock, 
A. M., on the day before the beginning of Christmas Term. 
No student can be admitted to the Freshman Class before 
he has completed his fifteenth year. 
Candidates for an advanced standing must sustain a further 
examination on those studies which have been pursued by 
the class which they propose to enter. 
All candidates for admission must present themselves on 
one of the days appointed for examinations, with satisfactory 
testimonials of good moral character; and those who are from 
other Colleges must produce certificates of dismission in good 
standing. 
MATRICULATION. 
Students are admitted to matriculation upon satisfactory 
evidence of good character. 
The regular time for matriculation shall be at the close of 
Christmas Term; up to which time all non-matriculated per-
sons shall be considered as on probation, and not entitled to 
the full privilege of membera of the College. 
17 
Persons admitted to any of the cia ses, during Christmas 
Term, matriculate at the end of the term; and persons admit-
ted during any other term, at the end of such term. 
In case it shall be deemed expedient to extend the period 
of probation beyond the regular time of matriculating, such 
extension may be granted by the Faculty: Provided that if 
any person do not matriculate at the end of the second term 
after his admission, he shall cease to be a student of the 
College. 
RELIGIOUS WORSHIP AND INSTRUCTION. 
At present under the supervision of the Rt. Rev. the Vice Chancellor. 
Daily Morning and Evening Prayer is said in the College 
Chapel. Addresse on religious subjects are frequently deliv _ 
ered in connection with the Chapel Services. The Holy 
Communion is celebrated from time to time, and Confirma-
tion is administered at stated seasons. The Right Reverend 
Visitors may be expected to hold services in the Chapel, 
each once a year. 
Until arrangements are made for Sunday services in the 
Chapel, students will attend public worship at such places as 
their parents or guardians may desire. 
In truction is given every 1\'Ionday morning, either in the 
Greek Testament or in various text-books or lectures on 
Natural Theology, Christian Evidences, the Creed, History 
of the Church, of the Scriptures and of the Book of Com-
mon Prayer. This instruction is continued throughout the 
Academic course. 
2* 
COURSE OF STUDY. 
I RELIGIOUS INSTRUCTION. I ETHICS AND METAPHYSICS. 










Greek Testament. ~ . (Gospels.) ""~ .... 
1:5 
f:l 
I~ Greek Testament. (Acts of the Apostles.) 
·"' !>11-< ~8 ~T'  History of the Church. 
~~ ~ 
!"' 
00 History of the Scriptures and of the Logic. 












00 Evidences of Christianity. Butler's Analogy . 
... Old Testament . Reid's Intellectual Powers. ~ 
rn 
~ 




COURSE OF S'rUDY. 
GREEK. I LATIN. 
Lysia.s. 
Greek Grammar. 
Livy, (Book XXII.) 
Latin Grammar. 
Arnold's Greek Prose Composition. Arnold's Latin Prose Composition. 
Herodotus. Cicero de Senectute. 
Thucydides. Horacei.W:e0:,~,!,J'_odes. l Greek Antiquities. 
Prose Composition. Roman Antiquities. 
Prose Composition. 
Homer's Odyssey. Cicero pro Cluentio. 
Pro ody (Anthon's.) Zumpt's Latin Grammar. 
llistory of Greek Literature. Prose Composition. 
Prose Composition . 
. 
PlD.to's Apology. Horace, (Satires and Epistles.) 
Tho Birds of Aristophanes. Metrical Composition. 
Prosody. Roman Antiquities. 
Duttmann's Greek Grammar. 
History of Greek Literature. 
Prose Composition nndExtemporalia. 
.IEschylus, (Agamemnon.) JuYcnal. 
History of tho Greek Drama. Metrical and Prose Composition. 
Metrical Composition. 
Extempornlia . 
.IEschylus. (Prometheus.) Plautus, (Captivi.) 
Demosthenes de Corona. Cicero's Letters, {Klotz's Edition.) 
Themes. Thomes. 
E:xtemporalia. Extewpornlia. 
Greek Orators and Philo~ophers, 
(Voluntary.) 
---- Quintilian , (Voluntary.) 
COURSE OF STUDY. 
I MATHEMATICS AND NATURAL I OHEMIS'rRY AND NATURAL 
PIIILOSOPIIY. SCIENCE. 






Solid Geometry. f:lp; Plane and Spherical Trigonometry, 





I~ Carpenter's Zoology. 
~ 
~~ ~s ~ ,0 
Analytical Geometry. ~r Olmsted's Natural Philosophy, (Snell's 08 edition,) to Pneumatics, with Lee-"'"" i5 turcs. 
~ 
--
ai Olmsted' s Natural Philosophy, fin-




~ Brocklesby's Meteorology. ~ 






ai Electrioity, Magnetism and Chemistry, 




Chemistry, Geology, Mineralogy and I 
"' ~:coo 
!:;j Calculus and Practical Astronomy, r:<l 
"'i>< (Voluntary.) Natural Ilistory, with Lectures. 






COURSE OF STUDY. 
HISTORY AND POLITICAL I ENGLISH LANGUAGE AND MOD-
SCIENCE. ERN LANGUAGlilS. 
Smith's Greece. 
Liddell's Rome. 
ENGLISB.-Exereisea in Composition. 
Harrison's English Language. 
FRENCH. Fasquelle's Grammar. 
Caracteres, &c., of La Bruyere. 
Voltaire's Charles 12. 
RR"ETOR.IO. Campbell's Rhetoric. 
Demaus' Introduction to History of 
English Literature. 
FRENOH. Noel and CbapsaJ's Gram-
mar and Exercises. 
Racine. Moliere. Causeries du Lundi, 
by St. Beuve. Vinet. 
GERMAN. \Voodbury 's Grammar. 
German 'Vriting. 
Lessing's Minaa von Bnrnhelm. 
ENGLISH. Exercises in Composition. 
Whately's Rhetoric. 
Forensic Disputations. 
GERMAN. Heyse's Grammar. 
German Prose. 
German Poetry. 
Lectures on German Literature. 
Student's Hume. Hebrew, French, German, Spanish 
English Constitution. n.nd Italian, (Voluntary.) 
Lectm·es on Political Science. ENOLISB. Exercises in Composition.. 
Lectures on International Law Lectures on English Lite~ture. 
Historical Readings and Investiga-
tions, (Voluntary.) 
Eliot's United States. ENGLISH. Exercises in Composition. 
U. 8. Constitution, Text and Lectures. 
Bowen's Political Economy. 
Forensic Disputations. 
Lecture• on the Religious Aspect of 
History. 
Lectures on History and Historians, 
Ancient and Modern. 
Scheme ofRecitations for Christmas Term,.1860. 
8-9 9-10 11-k--12! 3---4 4-5 
. r SEN. 
~lJUN. § SOPH. 
::S :FR. 




,;.J SEN. Butler's Analogy. 
-<! JUN. Latin. 












Gr. and Exercises. 
~ r SEN. Intell.ectual Philosophy. 
gJ i JuN. Greek. 





~ r SEN. Butler's Analogy. 
;1 t JuN. Latin. 
;; SOPH. Greek. 
tl FR. Mathematics. 
r SEN. ~ JuN. 





,;. r SEN. Butler's Analogy. 
-<! lJuN. Latin. ll SoPrr. French. 








Lat. Composition. German. 



























. r SEN. 















~ r SEN. Philosophy. 
~ lJUN. Latin. 
.1l SoPn. Greek. 









Logic or Rhetoric. 
Mathematics. 
Ilistory. 





















~ {SEN. Philosophy. 





Voluntary Studies. Political Science. 
~ SoPrr. Latin. 
tl FR. J>.fathematics. 
. {SEN. Philosophy. ~ JUN. Latin. 
iS SOPJI. Greek. 
Fn. Mathematics. 
~ JuN. Logic or Rhetoric. 
E SoPrr. Greek . 
,:,{SEN. Philosophy. 




Lat. Composition. German. 
Mathematics. 
Greek. 











UNIVERSITY STUDENTS; AND THE DEGREE OF BACHELOR 
OF SCIENCE. 
Provision has been made in the College Statutes, that 
those students who desire to omit certain of the studies pre-
scribed for the degree of Bachelor of Arts, may be permitted, 
under the name of University Students, to recite with the 
regular classes, in such studies as, upon examination, they 
shall be found qualified to pursue. They are expected to 
attend at least three recitations or lectures daily. They are 
subject to the same rules and enjoy the same privileges as 
the regular students ; and on leaving with an honorable dis-
mission, are entitled to a certificate from the President, sta-
ting the time they were members of College, and the studies 
pursued during that time. 
University Students may receive the degree of Bachelor 
of Science, provided they have resided at least two years and 
a half in College, and have regularly passed their examina-
tions in all the prescribed studies of the Academic course, 
except the J_.,atin and Greek; together with a further and 
more particular examination, satisfactory to the Faculty and 
Board of Examiners, in either of the following branches, viz.: 
the Differential and Integral Calculus ; Practical Astronomy; 
Analytical and Agricultural Chemistry ; Geology and Mine-
ralogy; Natural History; or Civil Engineering. 
Any student of the College may, together with the Degree 
of Bachelor of Arts, receive also that of Bachelor of Sci-
ence, upon passing a special examination in the regular 
Mathematical and Scientific course, and the further examina-
tion above indicated. 
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SCHOLARSHIPS . 
SCHOLARSHIP OF ST. PAUL'S CHURCH, TROY. 
This scholarship was founded in 1830, and endowed by 
members of the Parish whose name it bears. It is "for the 
benefit of pious and indigent young men, studying with a view 
to the ministry in the Protestant Episcopal Chuch," and yields 
sixty dollars annually. The right of nomination is in the 
Rector, Wardens and Vestry of St. Paul's Church, Troy. 
HEARTT SCHOLARSHIP. 
This Scholarship was founded in 1830, and endowed by 
Philip Heartt, Esq., of Troy. It has the same object with 
the preceding Scholarship, and yields sixty dollars annually. 
The right of nomination was to be vested in Mr. Heartt 
during his lifetime ; and afterwards, in the Bishop of the 
Protestant Episcopal Church in the Diocese of Connecticut; 
and, during any vacancy in the episcopate, was to devolve on 
the presiding officer of the College. 
SCHOLARSHIPS OF TRINITY CHURCH, NEW YORK. 
These are five in number, and were founded in 1834, in 
consideration of the sum of $5,000, granted by the Vestry of 
Trinity Church, New York, towards the endowment of the 
Hobart Professorship. The students by whom they are held 
are exempt from all charges "for tuition, room rent, fuel for 
recitation-rooms, or other general objects." The right of 
nomination is in the Rector, Wardens, and Vestry of Trinity 
Church, or their assigns, or any person by them authorized. 
3 
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THOMAS BACKUS SCHOLARSHIP. 
This Scholarship was founded in 1837, and endowed by 
the Rev. Stephen Jewett, 1\f. A., of New Haven. It is to 
be enjoyed " by some beneficiary designing to enter the min-
istry of the Protestant Episcopal Church," and yields one 
hundred dollars annually, for which the beneficiary is to give 
his obligation, payable four years after he shall leave the Col-
lege, with interest. The right of nomination is vested in 1\fr. 
Jewett during his lifetime, and afterwards in the Trustee" of 
the College. 
SCITOLARSBJP OF CHRIST CHURCH, UARTFORD. 
This scholarship was founded in 1839, and endowed by J. 
Smyth Rogers, 1\f. D., Professor of Chemistry, who relin-
quished a claim against the College, on condition that the 
interest should be annually paid in support of such a Schol-
arship. In 1845, in consideration of the subscription from 
the Parish for the erection of Brownell Hall, the endowment 
was increased, and the Scholarship now yields thirty-three 
dollars annually. The right of nomination is vested in the 
Rector of Christ Church. 
SCHOLARSHIPS OF THE SOCIETY FOR PROMOTING RELIGION 
AND LEARNING IN THE STATE OF NEW YORK. 
These are two in number, and were founded in 1843, under 
an arrangement with the Society. They entitle the students 
by whom they are held to free tuition. The right of nomi-
nation is in the Society ; and in return the College have the 
right to nominate, after free competition, to a Scholarship in 
the General Theological Seminary of the Protestant Epis-
copal Church, yielding two hundred dollars annually. 
27 
SCHOLARSHIPS OF TilE DIOCESE OF CONNECTICUT. 
In 1844 and 1845, the sum requisite for the endowment 
of these Scholarships was subscribed in the Diocese of Con-
necticut. They are for the benefit of young men in indigent 
circumstances, communicants of the Protestant Episcopal 
Church. The right of nomination is vested in the founders, 
and each Scholarship entitles to free tuition. They are as 
follows: 
ScoviLL ScHOLARSHIP, founded by William H. Scovill, 
Esq., of Waterbury. 
ScoviLL ScHOLARSIIIP, founded by J. M. L. Scovill, 
E q., of Waterbury. 
ELTON ScHOLARSHIP, founded by John P. Elton, Esq., 
of Waterbury. 
ST. JoHN's, Y!f ATERBURY, ScrroLARSIIIP, founded by 
Parishioners of St. John's Church, Waterbury. 
TRINITY CHURCII, NEw HAVEN, ScEIOLARSIIIP, founded 
by Parishioners of Trinity Church, New Haven. 
ST. PAUL's, NEw HAVEN, ScrrOLARSHIP, founded by 
Parishioners of St. Paul's Church, New Haven. 
LAKE ScrrOLARSHIP, founded by Benjamin T. Lake, ~sq., 
of Bethlem. 
HALLAM ScHOLARSIIIP, founded by Rev. Robert A. Hal-
lam, of New London. 
ST. JAMES', NEw LoNDON, Sc)JOLARSIIIP, founded by 
Parishioners of St. James' Churcl1, New London. 
SrrELTON AND SANFORD ScrrOLARSHIP, founded by Shel-
ton and Sanford families, of Derby. 
MoRGAN SCHOLARSIIIP, founded by Rev. John Morgan, 
of Stratford. 
FowLER ScHOLARSEIIP, founded by Fowler family, of 
Northford. 
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CoRNELL ScHOLARSHIP, founded by Samuel G. Cornell, 
Esq., of Greenwich. 
ST. PAuL's, NORWALK, ScHOLARSHIP, founded by Pa-
rishioners of St. Paul's Church, Norwalk. 
TRINITY CHuRcrr, PoRTLAND, ScHOLARSHIP, founded 
by Parishioners of Trinity Church, Portland. 
SHERMAN ScHOLARSHIP, founded by Sherman family, of 
Brookfield. 
BuRR ScHOLARSHIP, founded by Mrs. Sarah Burr, of 
Hartford. 
SIX OTHER ScHOLARSHIPS were endowed in the same 
manner by sundry subscriptions, and the nomination to these 
is vested in the Corporation. 
CHURCH SCHOLARSHIP SOCIETY. 
Several undergraduat.e members of Trinity College are 
accommodated with loans, by a Society of the Diocese of 
Connecticut, established in 1827, with the above title. 
These loans, which do not exceed $100 per annum, are 
granted only to persons in necessitous circumstances, pre-
paring for Holy Orders, and sustaining a correct deportment 
as communicants. Applicants must be furnished with a tes-
timonial of such qualifications, signed by a clergyman to whom 
they are personally known. The President of the College is 
President of the Executive Board of the Church Scholarship 
Society. 
BENEI!'ICIARY FUND. 
In addition to the above Scholarships, provision has been 
made, by special endowment, for remitting their tuition to all 
necessitous and deserving students, communicants in the Prot· 
estant Episcopal Church, who shall apply for it. 
No student, incurring a serious College censure in the course 
of the year, will be recommended for any scholarship. 
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PRIZES . 
THE TuTTLE PRIZE, OF THmTY DoLLARS: 
To be given to that member of the Senior Class who shall 
write the best Essay on " The Nature of Light." 
There must be at least three competitors for this prize, and 
the pieces must be submitted to the Profeswr of Natural 
Philosophy by the first of March, 1861. 
CHEllflCAL PRIZE. 
Subject: The Relations of Water to Heat. 
THE GREEK PRIZE, OF TwENTY DoLLARS: 
Open to the competition of the Senior, Junior, and Sopho-
more Classes. 
There must be at least three competitors, and the transla-
tions must be handed in before Class Day. 
Subject: Titus Andronicus, Act 1, Scene 2. The speech 
of Titus, " Hail, Rome, victorious," &c., to be translated into 
Greek Tragic Trimeters. 
Also, a Prize will be given to that member of the Fresh-
man Class who passes the best examination in Greek at the 
Trinity Examinations. 
THE PRESCOTT HISTORICAL PRIZE, OF TwENTY DoLLARs: 
Will be given by the Professor of History to that mem-
ber of the Senior Class who shall write the best historical 
essay on either of the following subjects: 
The Convocation of the English Church. 
The Compromises of the Constitution of the United States. 
3* 
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There must be not less than four competitors, who are to 
give in their names by March 1st, and to present their essays 
by May 1st, 1861. 
THE RHETORICAL PRIZE OF TWENTY DOLLARS: ' 
Open to the competition of members of the Senior Class, 
will be given by the Professor of English Literature and 
Modern Languages, for the best essay on the following sub-
ject: 
How do Important Changes in the State of Society affect 
the Literature of an Age ? 
There must be not less than three competitors, who are to 
give in their names by February 1st, and to present the 
essays by May 1st, 1861. 
A copy of Wilmar's History of German Literature will be 
given by the same Professor to that member of the Junior 
Class who shall make the best written translation into Ger-
man of Lord Brougham's historical sketch of "Franklin." 
There must be not less than three competitors for this 
prize. The names of the competitors are to be given in 
before February 1st, and the translations by May 1st, 1861. 
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PRIZES OF 1860. 
The Tuttle Prize was awarded to 
AuGusTus JACKSON. 
The Chemical Prize was awarded to 
c. H. w. STOCKING. 
The Prescott Historical Prize was awarded to 
c. H. w. STOCKING. 
The Greek Prize for the best examination on the Speeches 
of Pericles, was awarded to HEBER SMITH. 
The Declamation Prize was awm·ded to 
JAMES BYRON MURRAY. 
The Freshman Greek Prize was awarded to 
JOliN SABINE SMITH. 
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LIBRARY AND CABINET. 
All the Students have access to the Library and Cabinet, 
under the direction of the Librarian and of the Professor of 
Natural Science. 
COMMENCEMENT. 
The Thursday next before the Fourth of July is Com-
mencement day. On the day preceding, the Corporation and 
House of Convocation assemble, and an address and poem 
are publicly pronounced before the latter. On this day all 
applications for admission ad eundem come before Convoca-
tion. 
TERMS AND VACATIONS. 
There are two terms in the year, the Christmas and Trin-
ity Terms. Christmas term begins nine weeks after Com-
mencement, or about the first of September, and closes near 
the twenty-third of December. Trinity Term begins near the 
twentieth of January and closes at Commencement. During 
term time all under-graduates are required to be resident, 
unless under special dispensation from the President. 
The Christmas vacation is four weeks. The Trinity va-
cation is nine weeks from Commencement day. In addition 
to the Christmas vacation, leave of absence is allowed in term 
time to those students who desire to keep school. 
EXAMINATIONS. 
These are held at the end of each term, in presence of the 
Faculty, and of Examiners appointed by the Fellows. The 
Christmas Examinations are upon the studies of the prece-
ding term ; and the Trinity Examinations upon all the studies 
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oftlle year. No student is admitted to these examinations 
who has fallen below the average of proficiency during the 
term; all others are required to be present, unless special 
examinations are allowed for sufficient reasons. 
TERM REPORT • 
.An account of the scholarship and conduct of every stu-
dent, is transmitted to his parents or guardian at the close of 
each term. 
EXPENSES. 
For tuition, $25 per term, (or half-year;) for room rent 
$10 per term ; for the use of the Library, for sweeping rooms, 
ringing the bell, fuel for recitation rooms, and printing, $10: 
per term; all payable in advance. Besides the above, there 
will be occasional assessments for damages or other common 
expenses. 
Students admitted to an advanced standing, unless from 
other Colleges, are required to pay $12 for each term of such 
advancement. 
The students reside in the College, and furnish their own 
rooms. 
No Commons are established, as it is preferred that the 
students should board in private families, in the neighbom·-
hood of the College. Good board can now be procured for 
$3.00 per week. 
Provision has been made for supplying all necessitous 
students with text-books. 
To prevent extravagant or improper expenditures, it is 
recommended that all funds designed for the use of students, 




There are two Literary Societies in the College : th 
.Athen~Eum and the Parthenon. 
The officers of the Athenreum for the present term are: 
President-E. C. NoRRIS. 
Vice-President-A. W. ALLYN. 
Secretary-M. M. MARSHALL. 
Librarian-HEBER SMITH. 
Treasurer-A. L. DE RossET. 
The Library contains about 4,500 volumes. 
The officers of the Parthenon are : . 
P1·esident-R. 0. COWLING. 
Vice-President-W. D. PENFIELD. 
Secretary-C. M. IsBELL. 
Treasurer-R. W. LINEN. 
Libr2rian-A. S. GROSER. 
The Library contains 3,800 volumes. 
